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Ⅰ. 緒言
フードモデルは実物大の三次元（立体）食品模



































































































































































































































(n = 27) (n = 38) (n = 65)
1 1 1 2
2 1 3 4
3 2 11 13
4 3 8 11
5 6 4 10
6 6 2 8
7 4 3 7
8 4 3 7
9 0 2 2








(n = 27) (n = 38) (n = 65)
ご飯（50ｇ） 0 1 1 0 2.6 1.5
ご飯（100ｇ） 1 6 7 3.7 15.8 10.8
ご飯（150ｇ） 5 9 14 18.5 23.7 21.5
ご飯（200ｇ） 14 2 16 51.9 5.3 24.6
ご飯（250ｇ） 3 1 4 11.1 2.6 6.2
ご飯（400ｇ） 1 0 1 3.7 0 1.5
コンビニおにぎり 0 0 0 0 0 0
カレーライス 0 5 5 0 13.2 7.7
セットやきめし 1 0 1 3.7 0 1.5
にぎりずし 0 0 0 0 0 0
いなりずし 0 0 0 0 0 0
親子丼 1 2 3 3.7 5.3 4.6
ミニどんぶり　カツどん 0 1 1 0 2.6 1.5
トースト　6枚切り 0 0 0 0 0 0
シリアル（牛乳かけ・砂糖入り） 0 1 1 0 2.6 1.5
サンドイッチ（市販品） 0 0 0 0 0 0
チキンカツサンド 0 0 0 0 0 0
クロワッサン 0 0 0 0 0 0
ロールパン 0 0 0 0 0 0
ハンバーガー 0 0 0 0 0 0
手巻き寿司　納豆 0 0 0 0 0 0
手巻き寿司　ねぎとろ 0 0 0 0 0 0
きつねうどん 0 0 0 0 0 0
ざるそば（つゆ，薬味つき） 0 0 0 0 0 0
あっさりラーメン 0 1 1 0 2.6 1.5
ミートソーススパゲティ 1 3 4 3.7 7.9 6.2
明太子スパゲッティ 0 0 0 0 0 0
カップ焼きそば 0 1 1 0 2.6 1.5
春雨ヌードル 0 0 0 0 0 0
インスタントヌードル 0 0 0 0 0 0
お好み焼き 0 1 1 0 2.6 1.5
合　計 27 34 61 100 89.5 93.8
和風幕の内弁当 0 0 0 0 0 0
唐揚げ弁当 0 0 0 0 0 0
中華弁当 0 0 0 0 0 0
合　計 0 0 0 0 0 0
鶏の唐揚げ 2 3 5 7.4 7.9 7.7
豚しょうが焼き 4 4 8 14.8 10.5 12.3
とんかつ 2 1 3 7.4 2.6 4.6
豚肉入り野菜炒め 3 3 6 11.1 7.9 9.2
おさしみ盛合わせ 2 0 2 7.4 0 3.1
さばの煮付け 2 1 3 7.4 2.6 4.6
鮭の塩焼き 4 4 8 14.8 10.5 12.3
ミックスフライ（イカ・えび・ホタテ） 0 1 1 0 2.6 1.5
天ぷら盛合わせ 1 0 1 3.7 0 1.5
肉じゃが 1 2 3 3.7 5.3 4.6
おでん 0 0 0 0 0 0
ぎょうざ 1 1 2 3.7 2.6 3.1
冷やっこ 3 2 5 11.1 5.3 7.7
納豆 3 1 4 11.1 2.6 6.2
卯の花 0 0 0 0 0 0
出しまき 2 1 3 7.4 2.6 4.6
芋煮 0 1 1 0 2.6 1.5
コロッケ 0 1 1 0 2.6 1.5
ハンバーグ 3 0 3 11.1 0 4.6
ハムエッグ 0 1 1 0 2.6 1.5
マカロニグラタン（市販品） 0 0 0 0 0 0
フライドチキン 1 0 1 3.7 0 1.5
合　計 34 27 61 125.9 71.1 93.8
ひじきの煮物 0 3 3 0 7.9 4.6
野菜の煮物 0 0 0 0 0.0 0.0
かぼちゃの煮物 0 2 2 0 5.3 3.1
金平ごぼう 0 3 3 0 7.9 4.6
豚肉抜き野菜炒め 0 1 1 0 2.6 1.5
小松菜のお浸し 0 3 3 0 7.9 4.6
わかめときゅうりの酢の物 0 2 2 0 5.3 3.1












たくあん 0 0 0 0 0 0
しらすおろし 0 0 0 0 0 0
はくさいキムチ 0 0 0 0 0 0
きゅうりの浅漬け 3 2 5 11.1 5.3 7.7
ポテトサラダ 1 0 1 3.7 0 1.5
野菜サラダ 13 16 29 48.1 42.1 44.6
海藻サラダ 2 2 4 7.4 5.3 6.2
グリーンサラダ 0 4 4 0 10.5 6.2
フライポテト 0 1 1 0 2.6 1.5
合　計 19 39 58 70.4 102.6 89.2
牛乳 0 2 2 0 5.3 3.1
フルーツヨーグルト 4 3 7 14.8 7.9 10.8
ヨーグルト（カップ） 1 2 3 3.7 5.3 4.6
合　計 5 7 12 18.5 18.4 18.5
あさりのすまし汁 0 0 0 0 0 0
野菜の味噌汁 0 0 0 0 0 0
豆腐の味噌汁 13 6 19 48.1 15.8 29.2
コーンポタージュ 0 0 0 0 0 0
中華　卵スープ 0 0 0 0 0 0
ポタージュスープ 0 0 0 0 0 0
合　計 13 6 19 48.1 15.8 29.2
チョコレート 1 0 1 3.7 0 1.5
あんパン 0 0 0 0 0 0
メロンパン 0 2 2 0 5.3 3.1
アメリカンドック 0 0 0 0 0 0
ドーナツ 0 0 0 0 0 0
ポテトチップス 0 0 0 0 0 0
肉まん 0 0 0 0 0 0
大福もち 0 1 1 0 2.6 1.5
ショートケーキ 0 1 1 0 2.6 1.5
アイスクリーム 2 0 2 7.4 0 3.1
カップアイスクリーム 1 1 2 3.7 2.6 3.1
ミニパフェ 1 0 1 3.7 0 1.5
エクレア 0 0 0 0.0 0 0
プリン 1 1 2 3.7 2.6 3.1
合　計 6 6 12 22.2 15.8 18.5
オレンジジュース 3 3 6 11.1 7.9 9.2
野菜ジュース 0 2 2 0 5.3 3.1
野菜ジュース（無塩・パック） 0 0 0 0 0 0
コーラ 2 1 3 7.4 2.6 4.6
カフェオレ 0 2 2 0 5.3 3.1
ホットコーヒー（ブラック） 0 0 0 0 0 0
缶コーヒー 0 0 0 0 0 0
お茶 4 7 11 14.8 18.4 16.9
水 5 5 10 18.5 13.2 15.4
合　計 14 20 34 51.9 52.6 52.3
スライスチーズ 1 1 2 3.7 2.6 3.1
プロセスチーズ 0 1 1 0 2.6 1.5
レバー（牛） 0 0 0 0 0 0
卵 3 4 7 11.1 10.5 10.8
みかん 0 2 2 0 5.3 3.1
イチゴ 3 0 3 11.1 0 4.6
バナナ 0 2 2 0 5.3 3.1
レモン　シャット切り 0 1 1 0 2.6 1.5
キウイ　輪切り 0 1 1 0 2.6 1.5
柿 0 0 0 0 0.0 0.0
りんご 1 4 5 3.7 10.5 7.7
プルーン 0 0 0 0 0 0
トマト　くし型 2 1 3 7.4 2.6 4.6
トマト　輪切り 1 0 1 3.7 0 1.5
小松菜　ゆで 0 0 0 0 0 0
ほうれん草　ゆで 1 2 3 3.7 5.3 4.6
ブロッコリー 1 2 3 3.7 5.3 4.6
えだまめ 1 1 2 3.7 2.6 3.1


















































エネルギー たんぱく質 総脂質 ビタミンA ビタミンB1 ビタミンB2 ナイアシン
kcal g g µg RAE mg mg mgNE
運動部以外 （n = 5） 677 24.1 18.8 162 0.35 0.38 5.0
運動部所属 （n = 22） 874 35.6 27.6 157 0.52 0.55 8.1
全体 （n = 27） 837 33.5 26.0 158 0.49 0.52 7.5
食事摂取基準（日）1)×0.35 9982) / 1,1033) 23.14)
22.2～33.3 /
24.5～36.85) 315
4) 0.534) 0.604) 5.64)
運動部以外 （n = 16） 588 22.7 18.6 194 0.33 0.43 5.2
運動部所属 （n = 22） 773 28.5 22.9 203 0.44 0.53 6.4
全体 （n = 38） 695 26.1 21.1 199 0.40 0.49 5.8
食事摂取基準（日） 1)×0.35 8052) / 8933) 20.24)
17.9～26.9 /
19.8～29.75) 228
4) 0.424) 0.494) 4.54)
ビタミンC 炭水化物 食物繊維 カルシウム リン 鉄 食塩相当量
mg g g mg mg mg g
運動部以外 （n = 5） 48 98.7 3.0 136 339 2.0 2.3
運動部所属 （n = 22） 56 115.7 4.9 243 516 2.9 3.4




5) 2804) 4206) 3.44) 2.8未満6)
運動部以外 （n = 16） 47 79.3 4.5 179 342 2.7 3.1
運動部所属 （n = 22） 59 110.1 5.7 237 433 3.2 3.5
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